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[摘  要 ]在经济全球化和信息时代的背景下, 随着两岸交流沟通的不断深入, 两岸在政治文化上趋向于向世俗化
方向发展, 这一过程体现出务实性、理性化、参与性、民意性、通俗性以及和谐性等特征。本文从政治文化之体系、过程、
政策等层面就政治文化世俗化对两岸关系发展的影响作出分析, 认为政治文化的世俗化利大于弊, 是发展趋势, 是两岸
关系和平、和谐发展的途径。
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当前 /世俗化 0不仅仅指 /宗教世俗化 0,它还
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马英九信任指数为 49. 9, 行政当局负责人刘兆玄
信任指数为 44. 7, /执政党 0中国国民党信任指数
为 44. 4,与 10月相比,分别上升 4. 3、1. 7、3. 4, 而
台湾民众对民进党主席蔡英文的信任指数骤跌
11点至 39. 1, 研判此变化,应是民进党发动民众
抗议海协会会长陈云林访台甚至爆发街头冲突事
件,民众认为蔡英文的表现不负责任所致;民进党

































臣民服从了。0 [ 3] ( P58 ) /尽管对神的信仰可能延续,
但世俗文化中的统治者将不得不按照 -天助自助
者 .的格言来行事。0/随着世俗化的普遍深入, 对











己想办法来解决。0 [ 5] ( P93)。 /世俗化指对于政治
机会有较强的意识及利用这些可能改变个人命运
的政治机会的意愿。总的说来, 世俗化意味着政
治参与人数的大幅度增加。0 [ 3 ] ( P57)因此, 世俗化
在显性治理上,体现在两岸人民对于 /独统 0具有
共同的决定权, 而不是任由政府和领导人的独立






变 0。[ 6]根据中华征信所股份有限公司于 2008年
3月 23日 - 25日在台湾做的民意调查显示 (如下
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表数字均为百分比 ) , 台湾同胞当前持 /维持现
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受访者赞成以此次 /陈江会 0模式, 赞成继续推动
两岸协商。
[ 9 ]






















会和经济环境。0 [ 3] ( P240)
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